






Gnl Guro'nun gelişi münasebetiyle
bütün evlere zorla Fransız bayrağı 
çektirildi. Çekmeyenler ceza aldı
A rı adolıCda 1 ngiliz- 
Frcinsiz rekabeti!
Lodra’ya göre, Fransa’nın An’adolu’da başı be­
taya girerse diğer bölgelerde İngiliz menfaatle­
rine zarar veremiyecek !
L O N D R A , — 
İngllterenin İstanbul’daki 
Yüksek Komiseri Amiral dö Ro- 
oek’ten buraya gelen son rapor­
la, da, Mustafa Kemal Paşa üe 
t ransız temsilcisi Picot arasın­
da geçenle: de Sivas’ta yapılan 
görüşmelerde bir sonuç alına­
mamış olduğu bildirilmektedir.
Amiral dr Robek., 12 aralıkta 
İstanbul’dan yolladığı raporun­
da. Mustafa Kem a. Paşa’dan ken 
dişine gelen ve Adana bölgesin­
de Fransızların davranışlarını 
protesto edeD t*ıı telgrafın ter­
cümesini ae yollamaktadır
Mustafa Kemal Paşa’nm Sivas’ 
tan, Anadolu ve Rumeli Müda- 
faai Hukuk Cemiyeti adına çek­
miş olduğu bu telgrafta Fran­
sızların davranışından şu şekil­
de bahsedilmektedir:
“ Adana bölgesinin işgalini 
devam ettirmekle mütareke şart 
larma aykın davranmakta olan 
Fransızlar geçenlerde polis me­
murları ve jandarma vasıtasiyle 
ha:ka Fransız bayrakları dağıt­
tırmışlar ve yalnız hususi ika­
metgâhlara değil fakat resmî 
bina’ara da bunların çekilmesi­
ni mceburî kılmışlardır Bu mec 
buriyete karşı gelen Türk hal­
kından 100 sterlin tutarında pa­
ra cezası toplanmıştır.
“ Milletlerarası kurallara aykırı 
olan bu davranış Müslüman top­
lumu son derece müteessir et­
miş ve tğrendirmiştir. Şiddetle 
protesto ettiğimiz bu davranışın 
tashihini ve toplanan para ce­
zalarının da iadesini talep et­
mekteyiz.”
ANLAŞMA YOK!
Amiral dö Robek. Mustafa Ke­
mal Paşa’nm bu telgrafından 
sonra Adana bölgesinden daha
ou çok telgraflar aldığını ve 
bunlarda da Fransızların zorla 
Fransi2 bayrağı çektirmelerinin 
protesto edildiğini bildirmekte 
ve bu durumun, Sivas’ta Mus­
tafa Kemal ile Fransız delegesi 
Picot arasında fiili anlaşma ol­
duğu yolundaki ısrarlı şayiala­
rı çürütmekte olduğunu ekle­
mektedir.
Yalni2  Yüksek Komiser, bir çok 
Fransızm ve hattâ resmî vazife­
lerde bulunanlar arasında da
bir çok kimsenin, milliyetçi ha­
rekete yakınlık duyduğunun ve 
Türkiye meselesinin Mustafa Ke­
mal’in programına uygun olarak 
halledilmesini savunduklarının 
doğru olduğunu da belirtmiştir
DIŞİŞLERİNİN GÖRÜŞÜ
İngiltere Dışişleri Bakanlığı 
servis teflerinden Klndson ve
Tilley. Amiral dö Robek’in bu
raporunu şu notu ekleyerek 
Dışişleri Bakanı Curcon’a sun­
muşlardır:
“Emin bir kaynaktan öğren­
diğimize göre Picot’nun Sivas’a 
yaptığı ziyaret pek etkili olma­
mıştır. Harbiye Bakanlığı bu yol­
da bilgi almıştır.
“Fransızların Anadolu’ya sız­
ma teşebbüslerini cesaretlendire 
biliriz. Bunda mahsur yoktur. 
Böyle bir işgal muhtemelen on­
ları ziyadesiyle uğraştıracak ve 
başka bölgelerde İngiltere’nin 
menfaatleri yönünden daha mah 
zurlu faaliyetlerini de bu şekil­
de kısıtlamaya onları mecbur 
edecektir.”
İngiltere Dışişleri Bakanı Cur- 
zon ise rapora şu yorumu ekle­
miştir:
“Fransızlar, başlarını nasıl 
bir belâya sokmakta olduklarının 
farkında bile değiller!”
Muhacirlere Padişah 1000, 
Veliahd 500 lira gönderdi
Yüksek tahsil gençlerinden bir heyeti kabul eden 
Mescid Efendi ümidinin gençlerde olduğunu söyledi
Muhacirler için yardım topla­
makta olan yüksek tahsil gençlerin­
den bir heyet önceki gün Veliahd 
Abdülmecid Efendi tarafından ka­
bul edilmiştir.
Abdülraecld Efendi. gençlere 
hitaben demiştir ki:
“Heyetinizi sabırsızlıkla bekli­
yordum. Vatanın kurtuluşunu her 
sunan daima gençlikten beklerim.
Gençliğe karşı kalbimde derin mu­
habbet vardır. Milletimizin manız 
kaldığı felâketlerden ancak genç­
liğin azmi ve çalışması ile kurtula­
bileceğimize eminim.”
Bu mülakatı müteakip Veliahd 
İzmir muh^r’ <->- sr>0 lira yol­
lamıştır
Padişah Vamaettının de 1.000 
lira yolladığı öğrenilmiştir.
Adana’ya giden Fransız Generali Guro (sağda) Ingiliz Gene­





Bunların, “ zarardide” Ermenilere dair devlet 
hâzinesinden evrak toplayıp gizli bir cemiyete 
verdikleri açıklandı
OsmanlI Devleti memuriyet­
lerinde bulunan Ermenllerden 
bazılarının gizli faaliyetlerine 
dair mühim açıklamalar yapıl­
maktadır.
(AKŞAM) gazetesi bu husus­
ta şu bilgiyi »ermektedir:
“Merkezi Galata’da olan bir 
Ermeni meclisinin, bu harp es­
nasında Ermenilerden zarar gör 
tniis olanların ileride OsmanlI 
hükümetinden tazminat talep 
edebilmeleri için vesika topla­
makla meşgul olduğu öğrenil­
miştir.
'•Bu şekilde, OsmanlI hazine 
ve evrakından da gizlice fayda­
lanarak vesika toplayanlar ara­
sında Maliye Bakanlığı sabık 
müsteşarı Mihran 11e Muhasebat 
Müdürü Berberyan Efendilerin 
de bnlnnduğu tesbit edilmiştir. 
Bu zatlar, memuriyetleri esna­
sında cemiyetle gizlice temasla­
rını devam ettirerek gerekli ve­
sikaları hazîneden alarak cemi­
yete aktarmışlardır.
“ Hâlen vazifesine devam etmek 
te olan Muhasebat Müdürü U-
nıumi Muavini Istepan Efendi de 
Du işle meşgul bulunmaktadır.”
İNSAFSIZLIK!
Şehrimizde Ermenice yayın­
lanmakta olan (Bogoretlçayen) 
namındaki gazete şunları yaz­
maktadır:
“ Sivas Kongresi’nde hazır bu­
lunan bir ecnebi muhabiri bize 
saffetle şöyle dedi: (Kuvayı Mil- 
Uyeciler İttihad Terakki aleyhine 
öyle bir kin besliyorlar kİ, eğer 
Enver’le arkadaşlarım tutabil- 
seler hemen asacaklarına şiipbe 
yok.) ”
Ermeni gazetesi, yabancı gaze­
tecinin bu sözlerine hiddetlen­
miş. şunları ekliyor:
“ Tiirkler aldatmak ve olma­
dıkları gibi görünmek hususun­
da mahir olduklarından ecne­
bileri kolayca İğfal ediyorlar. 
TUrklerin bu politika sayesinde 
asırlardan beri payidar oldukla­
rına kat’î kanaat beslemektedlr- 
■cr "
ADANA, —
Fransa’nın Suriye Yüksek 
Komiseri General Guro, Val- 
dekruso zırhlısı ile Beyrut’ ­
tan Mersin’e ve oradan da 
trenle şehrimize gelmiş, is­
tasyonda Fransız ve Ermeni 
gönüllü birlikleri tarafından 
merasimle karşılanmıştır.
General Guro’nun gelişi mü 
nasebetiyle resmî binalara ol­
duğu gibi hususi Müslüman 
evlerine de zorla Fransız bay 
raklan çektirilmiştir. Fransız 
lar ve yanlarında çalışan Er. 
meniler tarafından halka da­
ğıtılan bu bayrakları çekme­
yenlerden para cezası alın­
mıştır
Bu olaylara dair Teşkilâtı 
Milliye elemanları bütün vesi­
kaları toplayarak acele olarak 
Sivas’a Mustafa Kemal Paşa’- 
ya göndermişlerdir. Bunlar 
arasında Fransız bayrağı çe­
kilmiş hükümet konağının 
resmi ile Fransız bayrağı çek 
mediğinden dolayı halktan 
toplanan cezalarla ilgili bir 
«belediye makbuzu» da bulun, 
maktadır.
Öğrendiğimize göre General 
Guro, Vali Suphi Paşa’ya «Siz 
Türkler bizlere ne derece hüs- 
nükabul gösterirseniz biz de 
Türkiye niikümetine o derece 
yardım edeceğiz» demiştir.
Suphi Paşa ise, generalin ge 
lişi münasebetiyle yapılan tö 
renlerde geriye atılmasını, ken 
dişine lâyık mevkiin verilme­
mesini protesto etmiş ve bu 
hususda Miralay Bremond’un 
davranışını şikâyet etmiş, bun­
dan böyle bu gibi merasimle­
re katılmıyacağını bildirmiş­
tir.
Valinin bu davranışına mu­
kabil vali vekili Kadı Efendi 
ise Fransızlara boyun eğmek­
tedir. Generol Guro, vali ve­
kiline de: «Bundan sonra Ge. 
neral Domino ve Miralay Bre» 




da bulunan bütün bölgede bü­
tün silâhları ve hattâ çok eski 
antika tüfek ve tabancaları bi­
le toplamışlardır.
Diğer taraftan Kilikya hal­
kından servet sahibi oldukla­
rı bilinen kimseleri «eşkıya­
dır» diye tevkif etmekte ve 
bir kaç yüz lira para cezası 
aldıktan sonra serbest bırak­
maktadırlar. Bu soygunculu­
ğun devam edeceği anlaşılmak 
tadır.
Şehrimizdeki millîciler üze­
rindeki baskı ve kontrol o de­
rece şiddetlenmiştir ki bunlar 
telgrafla gizlice Sivas ile irti­















BİR  K Ü R T  Ş E Y H  NİN İNGİ1 İZ 
D P L O M A T I N A  İF Ş A A T I
Hürriyet İtilafın 
korkunç mansvrası
KÜBTLFR MUSTAFA KEMAL'E KARŞI SİLÂHLI HAREKE­
TE GİRİŞİRLERSE DAMAT FERİT ONLARA MUHTARİYET 
VERECEKMİŞ.
Kürüeri temsil ettiğini ve 
liderleri bulunduğunu iddia 
eden Şeyh Said Abdülkadir 
Paşa, geçen salı günü İngiliz 
Yüksek Komiserliği diplomat 
lanndan Hoiıler ile gizli bir 
görüşme yapmıştır. Yüksek 
Komiser Amiral dö Robek, bu 
gizli görüşmenin tam bir zabti 
m önceki gün acele Londra’ya 
Dışişleri Bakanlığı’na yolla 
mıştır.
Amiıal dö Robek, Kürtlerle 
Ermenıler arasında yapılan 
anlaşmanın büyük ilgi arze. 
den bir gelişme olduğunu ve 
bu anlaşmanın —eğer sağlam­
sa— bir çok meselenin hallin 
de büyük değeri olacağını be­
lirtmekte; «Kürtler ümitleri­
ni İngiltere’ye bağlamışlar­
dır» demekte ve İngiliz hü­
kümetini Kürt bağımsızlığı 
meselesi ile ciddî şekilde ilgi­
lenmeye çağırmaktadır.
Hohler taralından tutulan 
zabıtnamede ise Şeyh Said 
Abdülkadir Paşa’nm şunları 
söylediği belirtilmektedir:
1 — Ferit Paşa ve Hürriyet 
itilâf Partisi, şimdiki hükü­
meti devirip yerine geçmek te 
şebbüsleri içindedir. Hürriyet 
İtilâfçılar, Abdülkadir Paşa’- 
nın ve Kürtlerin desteğini sağ 
lamak maksadiyle kendisine 
müsait tekliflerde bulunmuş­
lar ve Türk hükümetinin pro- 
tektorası altında Kürtlere muh
tariyet teklif etmişlerdir. İk­
tidara geldikleri taktirde bunu 
tatbik edeceklerini vaadetmiş- 
lerdir Buna karşılık Şeyh 
Said Abdülkadir Paşa ile Kürt 
lerden, Mustafa Kemal Paşa 
ve taraftarlarına karşı silâhlı 
muhalefete girişmelerim iste 
inişlerdir.
2 — Şeyh Said Abdülkadiı 
Paşa, Mustafa Kemal’in her. 
gün biraz daha tehlikeli ol 
maya başladığını ve bu ada. 
mm (Mustafa Kemal’in) Ha­
lil Paşa ve diğer Enver taraf­
tarları ile Azerbeycanlılarla 
müştereken yapabileceklerin­
den büyük endişeler duymak, 
ta olduğunu da söylemiştir.
3 — Abdülkadir Paşa, hem 
Paris’te ve hem üe İstanbul’da 
Kürtlerle Ermeniler arasın­
da gizli anlaşmalar yapıldığı 
nı da açıklamış ve İstanbul’da 
Ermeni temsilcileri ile gizlice 
yapılan anlaşmaya dair Hoh- 
ler’e bilgi vermiştir
Aynı zamanda Kürtlerin bü. 
tün ümidlerini İngiltere’ye 
bağladıklarını iddia etmiş ve 
«Kürdistan’m kaderi sıkı sıkı 
ya İngiltere siyasetine bağlı­
dır» demiştir. Abdülkadir 
Paşa bu sebeple kendisinin ve 
adamlarının İngiltere hüküme
tinin tasvibi alınmadan her 
hangi bir davranışta bulun, 
»uyacaklarını da eklemiştir.
TAVSİYELER
Hohler, Abdülkadir Paşa ile 
Konuşmasında, Ingiliz Yüksek 
Komiserliğine gelen bilgiye 
göre Mustafa Kemal nareke. 
tinin zayıflamakta olduğunu 
söylemiş ve bu sebeple de şim 
dilik Mustafa Kemal’e karşı, 
Hürriyet İtilâiçılann istedik­
leri gibi silâhlı bir harekete 
girişilmekten kaçınılmasını tav 
siye etmiştir.
Hohler, Kafkasya’da İngiliz 
Yüksek Komiserlerinin Azer- 
oeycaniılarla Ermeniler ara­
sında sakin münasebetler tesi 
sine muvaffak olduğunu ve bu 
sebeple de o cihetten de kor. 
kulmaması gerektiğini kaydet 
m iştir.
Abdülkadir Paşa İngiliz 
diplomatına, milliyetçi hareke 
tin Anadolu’da ilkbaharda ye 
niden dirilmesinden korktuğu 
nu söylediğinden Hohler de 
buna cevaben, daha önü­
müzde üç, dört ay bulunduğu 
nu ve o zamana kadar Barış 
Konferansının da Türkiye ile 
ilgili kararlarım alabileceğini 
ilâve etmiştir.
Kahire sokaklarında kamyonlarla devriye gezen İngiliz askerleri, solda yürüyüş hâlin, 
de olan El Ezher Üniversitesi öğrencileridir.
KAHİRE’DEKİ KARIŞIKLIKLARDA 13 Ö- 
LÜ VE 71 YARALI VAR, INGİLİZ ASKERİ 
“ İSTİKLÂL İSTERİZ” DİYE BAĞIRAN  
GENÇLERE ATEŞ AÇTI
K A H İR E ,—
Ingiliz dikta rejimi altında 
bulunan Mısır ciddî karışıklık 
iara sahne olmaktadır. Bir za­
mandan beri Londra’da bulun 
makta olan general Allenby 
acele olarak buraya dönmüş­
tür.
Bilhassa Mısırlı gençlerin 
«Hürriyet, istiklâl İsteriz» di­
ye bağırarak sokaklarda baş­
layan nümayişleri süratle bü­
tün ülkeye yayılmıştır,
Kahire’de cereyan eden kan
b olaylarda Ingiliz asker'erı 
ve emirlerindeki yerli polis si­
lâh kullanmıştır. 13 ölü ve 71 
yaralı vardır.
Memleketin içerilerinde bu 
Uman yabancılar süratle ve 
tnatîiz askerî birliklerinin ne­
zareti altında Kahire’ye doğ­
ru kaçmaktadırlar. Burada 
birçok AvrupalIlara ait dük­
kânlar yağma edilmiştir.
İngiliz idaresi bütün denir 
yollarına askerler yerleştir­
mektedir.
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İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, SALI 16 ARALIK 1919
[ Ali Kemal: «Ânadolunun | 
altını üstüne getirdik 
zmirı mı kurtardık ? » |
|  -UTFI FİKRİ ÜE SABAHTA. «MECLİS İSTER ANKA 1 
I  rlA'DA, İSTER İSTANBUL'DA TOPLANSIN. BARIŞ I  
I  ¿ARTLARINI KABUL ETMEKTEN BAŞKA NE YAPA I  
|  BİLİR?» DİYOR. |
= Lütfi Fikri Bey SABAH gaze- 
= cesınde dün yazdığı bir oaşma- 
§  kalede, Sivas’ta yayınlanmakta 
B olan 1 İrade-1  Millîye) ye çatmak 
B tadır.
1  tütfl Fikri Bey’le (İrade-t MU- 
E l’ye) arasındaki nu tartışma.
E Milli Meclisin nerede toplanması 
E gerektiği konusunda doğmuştur.
İ  (Iraüe-J Millîye) -Milli Meclisin 
E Anadolu’da coplanması görüşünü 
Ş savunmuştur.
E SABAH’takı başmakalesinde Lüt 
E fi Fikri Bey dün cevap vere­
li rek diyor kir
S "Meclis, ister Bursa’da, ister 
E Ankara’da, ister İstanbul’da tep- 
E lansm Ne yapabilir kİ? Alman- 
E ya’da, Bulgaristan'da olduğu gl- 
E bl barış şartlarını kabul etmek 
E ten başka ne yapabilir ki?*
5  YENİGÜN gazetesinde tse.
diıııııuım ıuıııiiiuıınıuiHiıııııım iiııııııııııııııııııııııııııııııııım ıuıııııuım ıiiiiiiıiiiııııııııııım tıııiih?
Yunus Nâdı Bey, Türklerin Mil- E
il Birliğinin ancak Türkiye’yi kuı E
taracağı n i yazmak tadır 
(PEYAM) gazetesinde ise, es- E 
kİ İçişleri Bakam Ali Kemaı s  
Bey: "Anadolu’nu altını üstü- E 
ne getirdik. Ne oldu? İzmir’i mı = 
kurtardık” demekte ve dâvan m E 
silâhla değil politika ile kazamla E 
bileceğini iddia etmektedir. =
(ALEMDAR) gazetesinin Baş- E 
yazan Gevat Vey. Mahmut Şev- Ş 
ket Paşa*ya yaprlan suikast tep E
sonra tevkif edildiğinde kendi- 5  
sine zülüm yaptığını iddia etti- S 
ği bir (Mehmet Ali) den D ab- jjj
setmefcte. bu adamı sonraları E 
çok aradığım yazmakta ve söv E 
le demekledir: =
"Nihayet bulundu Mehmet Alı = 
Bursa’da millî kuvvetler kuman- E 
dam bulunuyor!”
HAHAMBAŞI PARiS TE 
VEMfZELOSLA KONUŞTU
DÜN ŞEHRİMİZE DÖNEN NAUM EFENDİ SİYASİ TEMAS­
LAR YAPMADIĞINI SÖYLÜYOR.
Bir süreden beri Paris’te bu­
lunan Hahambaşı Naum Efen­
di çarşamba günü Siria vapuru 
ile Marsilya’dan şehrimize 
gelmiştir.
Hahambaşı, gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur:
«Paris’te siyasetle meşgul 
olmadım. Seyahatimi çocukla­
rımı mektebe yerleştirmek i- 
Çin yaptım. Resmî bir vazifem 
bulunmadığından Paris gibi 
bir merkezde siyasetle meş­
gul olamazdım. Seyahatim ta. 
mamiyle hususî mahiyette ol­
muştur.»
Bundan sonra Hahambaşı 
ile gazeteciler arasında şu ko­
nuşma cereyan etmiştir:
— Seyahatiniz eski Ameri­
ka sefiri Morgenthaıı’nun dâ- 
veti üzerine mi olmuştur?
— Evet, beni Paris’e Mor. 
genthau dâvet etmişti. Paris’ 
ten Amerika’ya avdetinden ev 
vel görüşmeye lüzum gördü­
ğünden süratle Paris’e gitme­
mi istedi. Gittim, görüştüm.
— Mülakatta Türkiye duru 
mu mevzuubahs oldu mu?
— Olmadı. Kendisi ile vuku 
bulan mülâkatlarım Musevi 
meselelerine ait idi Bu mesele 
ier hakkında müzakeratta bu­
lunduktan sonra Morgenthau 
Amerika’ya gitti. Ben de husu­
si işlerimle meşgul oldum. İki 
ay mezuniyetim vardı. Daha 
e w  el avdet etmek isterdim,
-----  e
fakat Marsilya’dan buraya se­
yahatte pek büyük müşkülât 
var.
V E M ZE L Ü S ’LA ı
KONUŞMA
Diğer taraftan hahambaşı 
Naum Efeııdi’nın BOSFOR 




Fakat bir kaç gün evvei size 
Paris’teki faaliyetim hakkmds 
malûmat veremiyeceğim. Yal. 
mz şunu söyleyebilirim kı. iti­
lâf devletlerinin politika a- 
damlarından pek çokları ile 
konuştum. Her tarafta gördü­
ğüm hüsnükabu! pek samıma 
ne oldu Venizelos ve Yunan 
Dışişleri Bakam Politis ile 
Türkiye meseleleri hakkında 
konuşlum. Pariş gazeteleri ve 
bilhassa (Le TEMPS) bana 
çok hüsnüteveccüh gösterdi­
ler. Paris’te o kadaı arzu et­
tiğim halde Ahmet Rıza Bey e 
tesadüf edemedim.»
Hahambaşı önceki gün Pa­
dişah Vahidettin tarafından 
kabul edilmiş , ve Paris’teki te­
masları hakkında bilgi ver­
miştir
Hahambaşı dün de Başba­
kan Aii Rıza Paşa tarafından 
kabul edilmiştir.
Şeyh Eşref isyanı 
devam ediyor
ERZU RU M ,—
Hükümeti «dinsiz» ilân ede­
rek isyan eden ve kendisi de 
«Mehdi» ilân eyleyen Şeyh iş ­
ret ve avenesine karşı hazırlık­
lar devam etmektedir. Elde ye­
terli kuvvet bulunmadığından ve 
vakit kazanmak maksadiyle Er­
zurum Müftüsü Hürşit Efendi 
acele Hart’a gönderilmiştir.
Bu «nasihat heyeti »nden bir 
netice beklenmemekle beraber,
kazanılacak zaman zarfındı is­
yanı bastırmaya yeterli kuvve­
tin toplanabil«-’eg’ ümid olun­
maktadır
15 inci Kolordu Kumandanlığı 
Erzurum, Gümüşhane ve Erzin­
can'dan kuvvet toplamaktadır. 
Dört toplu bir obüs bataryası 
ile takviye edilecek bu kuvvetin 
önümüzdeki birkaç gün zarfın­
da Bayburt'a sevkedilmesi bekle 
Dilmektedir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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